




Ein neuerPall yon Termitophilie.
OelegentJicheiner Exkursion in West-Java fand ich am25.Marz 1928
8 km stidlich von Tasikmalaja,im Htigellande,350mhoch,einTermitennest.
Es hing 3 m tiber dem Boden in einem kahlenBaum,in offenemOelande,
und gehortesehrwahrscheinlichzur Art LacessititermessordidusHAVILAND.
Das Nest wurde mit nach Hause genommenund stand unbeachtet
in einer Ecke, bis am 4. Juli abends eine kleine Schlangeobenaufliegend
gefunden wurde. Dieser fund erregtesofort Aufmerksamkeit;nicht nur,
weil dieSchlangeeinerin West-JavaausserstseltenenArt angeh6rte- Dipsa-
domorphusjaspideus-, welche ich im Laufe von 3 Jahren nureineinziges
Mi'.1 erhaltenhatte,sondern besondersdarum,weil an.demAnnulusumbili-
calis deutlich erkennbar war, dass das Tierc!1enerst kurz zuvor das Ei
verlassen hatte.
Einige Minuten spaterlag auf derselbenStelle eine gleichgrosse,der~
selben Art angehorigeSchlangeund so erschienenimLaufediesesAbendes
4 Exemplareoben auf dern Termitennest,alle gleichgrossund mitoffenem
Nabelring.Dies veranlasstemich,sofortaneineLebensgemeinschaftzwischen
dieser Schlangeund den Terrnitenzu denken und tatsachlichfand ich irn
Zentrum des Nestes,welcheseinenDurchmesservon etwa20cmhatte,nahe
dem Ast, urn welchen es herumgebautwar, 6 leere Eihtillen, in welchen
sich noch frisches Eiweiss befand. Die Eier lagen jedes in einerseparaten
Zelle und waren vollig von einerKapselausderSubstanzdesTerrnitenbaues
umschlossen.Nur dort, wo die neugeborenenSchlangen das Ei verlassen
hatten,waren die Zellen durchbrochen.Dabei zeigtesich deutlich,dassdie
auskriechendenSchlangensich hiermitOewalteinenWeg ins freie gebahnt
hatten.An der ausserenUmhtillung desNestesbefandensich keineanderen
Oeffnungenals jene, durchwelchedieTermitenihrenBauzu verlassenresp.
zu betretenpflegen.Merkwilrdigerweise wimmeltedasNest,dasurspriinglich
verlassenschien, von hundertenvon Termiten,die ihren Bauim Laufeder
3 Monate, die das Nest in einer Ecke im Zimmer stand, scheinbar ni~ht
verlassenhatten..••
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zeigte sich keine einzige Termite und auch die in die Umgebung ver-
schlepptenEiweissrestewaren unberiihrt geblieben.
• Synoekie.zwischen Reptilien und Termiten ist von Afrika mehrfach
bekannt.E. HEGH fiihrt in seinemWerk "Les Termites"(BriisseI1922)auf
Seite 570 Typhlops,einenBoiden,einenWaranund eineSchildkrotean. Die
A bI age v0n E iern in TermitennesternseitensSchlangenjedoch wurde
bisher nirgends beobachtet.So schreibtHEGH: "Certains reptileselisent
domicile dans les termitieres.11enestainsi notammentpour lesserpents,les
varans,etc. D'apres M. Ie Prof. K. ESCHERICH, les grands pythons sont
parfoit trouves en Erythree, dans les monticulesdu TermesbellicosusS.et,
d'apres Ie R. P. WASMANN, une especedeTyphlops logeraitchezIe meme
termitea la Cote de 1'0r."
Die Entwicklungvon Reptilieneiernin TermitennesternistobigemAutor
zufolge nur bei einigen wenigen Lacertiliernbeobachtetworden:
"Enfin des rapports plus intimesencoreexistententrequelqueslezards
sud-americainset les termites,car ces lezardsaccomplissentleurdeveloppe-
ment embryonnairedans les termitieres. D'apres M. G. HAGMANN, qui a
etudie leur biologie, Ie GonatodeshumeralisGUlCH etIeTupinambisnigro-
punctatusSPIX deposentleursoeufsdanslestermitieresarboricoles,Iepremier
pres de la surface du nid, Ie second plus profondement,au milieu d'un
labyrinthede chambrestres peuplees."
Dipsadomorphusjaspideus erreicht eine Lange von 140 em, wovan
etwa 40 cm auf den Schwanzkommen.Der Korper wird be,imerwachsenen
Exemplar gut daumendick.Die Photographie,welcheich von demeinzigen
lebendenTier, das ich beobachtenkonnte,in natiirlicherGrossegenommen
habe, zeigt eine noch nicht meterHll1geSchlange. Das Termitennest,in
welchemdie 6 Eier lagen,besasseinen Querdurchmesservon 20 und eine
H6he yon etwa 30 em. Die aussereUmhiillung zeigte keinerleiOeffnung,
durch welche eine so unverhaltnismassiggrosse Schlange das Nest hiitte
betreten resp. verlassen konnen. Auch die Gange im Inneren des Baues
waren daw keineswegsgeraumiggenug.Natiirlich bestehtdieMoglichkeit,
dass die Termiten den Schaden, den ein gewaltsamesEindringen der
Schlangean dem Bau verursachenmusste,bereits reparierthatten,alsdas
Nest gefunden wurde. Es scheint aber keineswegswahrscheinlich,dass
D. jaspideus tatsaC'hlicherst den Bau zerst6rt,urn ins Innerezu gelangen.
Vielmehr glaube ich, die Schlangesuche ein im Anbau begriffenesNest,
deponierehier ihre Eier, worauf die Termiten diese ummauernund d;nn
ihre Arbeit in dergebrauchlichenWeisefortsetzen.fiir diejungenSchlangen
sind die Gange weit genug, um das Nest zu verlassen.
Auf dem Bilde des aufgebroche'nenNestes mit den leeren Eihauten
lasst sich noch teilweise sehen, wie die Eier in eigenen Zellem lagen
Das 6. Ei, w~Jchessich in d.erTiefe befindet Jnd daherunsichtbarbleibt,
ist bis auf die Oeffnung,durch welche die Schlangeauskroch,.nochv511ig
eingemauert.Dieses Praeparatbefindet sich gegenwartigim Zoologischen
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Museum in Buitenzorg in Verwahrung. Die 3. Photographiezeigtdieeben
ausgekommeneSchlange in 2/3 d. nat. Grosse.
Der Vorteil, den diese LebensgemeinschaftHirdie Schlangebringt, •
ist offensichtlich: ein hervorragenderSchutz der Eier vor Feinden und
gleichmassige,erhohteTemperaturund feuchtigkeit. Fur unwahrscheinlich
halte ich es, dass die jungen Schlangensichauchvon denTermitennahren,
wie man aus verschiedenenStellenvon HEGH's Werk vermutenkonnte.
Auf Seite 564 heisst es dort namlich: "On sait qu'un grand nombre de
reptiles et batracienssont exclusivementinsectivores.Certains de ceux-ci
guettentles termitesailes a leur sortie de latermitiereou leshappenta leur
retour sur Ie sol. Ce sont des lezards,geckos, crapauds,ser pen ts etc."
Spater, bei BesprechungderSynoekiemit Gonatodesund Tupinambisheisst
es weiler: "Les avantagesque ces lezardsretirentdecettenidificationdans
les termitieressont, pour les oeufs, une temperature et une humidite
eleveeset regulieres.et, pour les jeunes nouvellementec]os,unenourriture
abondanteet d'accesfacile (ouvriers et larves de termites)."
Die vorliegende Beobachtungbildet eine Analogie zu dem rnehrfach
wahrgenornrnenenBrulen von verschiedenenVogeln (Dacelo,Halcyon
Conurus,Brotogerys)in Baurnnesternoder Erdhugelnvon Terrniten.Auch
hier erfordert das Verhaltnis der Gaste zu ihren Wirten noch rnanche
Aufklarung; denn in beiden Fallen scheint es sehr unwahrscheinlich,dass
es sich bei den Termilen nur urn eine vollig indifferenteDuldung ihrer •




Dipsadomorphus jaspidells. 1/, d. nat. Gr.
..
PI. XV.
Eben alls dem Ei gekol11meneDipsadol11orphusjaspideus 2/3d.nat. Gr.
Nest van Lacessititerl11es (sordid liS ?) mit Eiern van Dipsadomo-r
phus jaspideus. ]/~d. nat. Grosse.
